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RÉFÉRENCE
Hermann Gasche. « Le Südburg de Babylone : une autre visite », in : B. André-Salvini,
éd., La Tour de Babylone. Études et recherches sur les monuments de Babylone (Actes du
colloque du 19 avril 2008 au musée du Louvre, Paris). Istituto di Studi Civiltà dell’Egeo et del
Vicino Oriente et Musée du Louvre, Rome, 2013, p. 115-126
1 Il  a  été  longtemps  admis  que  les  rois  perses  avaient  peu  construit  à  Babylone,  à
l’exception du Perserbau d’Artaxerxès II petit bâtiment hypostyle à un portique. L’A.
complète sa démonstration novatrice selon laquelle les palais de Nabuchodonosor II à
Babylone ont été fortement remaniés après celui-ci et en particulier par les premiers
souverains achéménides (voir sa contribution dans J. Perrot (éd.), Le Palais de Darius à
Suse, 2010), le Westhof remanié par Cyrus ou Cambyse, l’Anbauhof à l’ouest par Darius.
Cette fois, ce sont les constructions plus à l’est dont l’A. analyse la stratigraphie, les
modifications  de  plans,  dont  celui  des  passages,  l’emploi  et  le  remploi  de  briques
portant  l’estampille  du  roi  babylonien  ou  bien  un  lion  passant.  Une  histoire
architecturale plus complexe que ne l’a présenté R. Koldewey, le fouilleur de Babylone
au début du XXe s.,  qui témoigne des interventions postérieures à Nabuchodonosor,
sans doute largement par les premiers rois perses.
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